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ESTUDIS 
La Ciutat de Mataró ha commemorat enguany el centenari de la mort de Josep Garcia i Oliver, 
alcalde de la ciutat a la segona meitat del segle passat i fundador de la Caixa d'Estalvis, de l'Ateneu Ma-
taronès i de la Biblioteca Popular. 
Al número dels FULLS corresponent a l'abril de l'any passat, un estudi de Francesc Enrich 
i Regàs destacava Josep Garcia i Oliver com a promotor de cultura. 
Avui publiquem el text de la conferència pronunciada al Saló de Sessions de la Casa de la 
Ciutat, el dia 24 de març, pel Dr. Josep Ma. Fradera i Barceló, professor de la Universitat Autònonna de 
Barcelona. 
ELS ORÍGENS DE LES CAIXES D'ESTALVL 
el cas de la de Mataró 
La implantació del capitalisme i, més restric-
tivament, el procés industrialitzador, transformà 
radicalment la naturalesa de les societats europees 
en el segle XIX. Va ser una transformació global, 
que les afectà des de la vida econòmica —en 
l'organització mateixa del procés de treball—, com 
en l'estructura social —fent aparèixer unes noves 
relacions de classe—, fms als aspectes menys apa-
rentment relacionats amb l'economia, com l'or-
ganització i funcions de l'estat, o la cultura, en el 
sentit més ampli del terme. 
Els canvis en les formes de la propietat i el 
desenvolupament de la indústria moderna, han al-
terat dràsticament les característiques demogràfi-
ques d'aquelles societats, han trencat els equilibris 
tradicionals entre camp i ciutat, les funcions de la 
família tradicional, e t c ; en síntesi, els aspectes 
bàsics que conformen un tipus de societat. I tots 
ells han estat recomposats amb característiques 
noves en una nova societat, i codificats en unes 
noves relacions de classe, perquè, en definitiva, 
són aquestes relacions —dinàmiques i canviants— 
allò que defineix una societat. Com ha dit l'histo-
riador anglès Edwar Palmer Thompson: Les clas-
ses existeixen en viure els homes i les dones les 
seves relacions de producció i en experimentar les 
seves situacions determinants, dins del conjunt de 
les relacions de classe, amb una cultura i unes ex-
pectatives heretades, i en modelar aquestes expe-
riències en formes culturals (1). 
Un dels aspectes decisius d'aquests canvis ha 
estat la noció que les classes dirigents —les classes 
propietàries, naturalment— tenien de les seves 
obligacions amb els de baix. En efecte, el desenvo-
lupament de la societat burgesa ha assenyalat 
uns nous límits en les relacions de classe, ha intro-
duït una nova consideració del que era la pobresa, 
el delicte social, i, en conseqüència, ha definit de 
nou la funció de la beneficència en la moderació 
de les xacres de la nova societat industrial. La po-
bresa, la indigència, i aspectes tan centrals de la 
societat industrial com el pauperisme de la crei-
xent massa obrera, han estat pensats i delimitats 
a través de l'individualisme burgès i de les doctri-
nes del laissez-faire, autèntics codis morals de les 
burgesies del segle XIX, dels intel.lectuals a vapor 
que deia Carlyle. En les societats d'antic règim 
es considerava que tothom tenia dret a la subsis-
tència, a certs béns (amb tota la precarietat que 
cal suposar), i que quan el seu treball no els ho 
pogués proporcionar, ho havia de fer la caritat pú-
blica o privada, laica o eclesiàstica. És obvi que 
aquesta concepció —compartida pels de dalt i els 
de baix— s'ha de relacionar a uns objectius d'es-
tabiUtat social, en societats de recursos escassos 
i sempre amenaçades per la ruptura de l'equilibri 
entre la població i els aliments disponibles, de ve-
gades per pures incidències climatològiques. La 
beneficència, en aquest context, tenia per tant 
una funció clau de control social. En els moments 
de crisi, quan la població veia minvar dràstica-
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ment el seu nivell de vida, aquestes nocions ser-
vien de legitimació de les accions de protesta ten-
dents a restablir l'estat de coses anterior. Les ma-
teixes classes altes es veien obligades a actuar 
dins de la seva lògica, en una característica oscil·la-
ció entre el paternalisme i la crueltat. 
L'erosió d'aquestes nocions des del segle 
XVIII ha estat un element essencial del camí vers 
el capitalisme industrial. El punt d'arribada ideal, 
des de la visió de les classes dirigents, era una si-
tuació en la qual ni elles, ni l'estat, se sentissin 
compel.lides, a fer-se càrrec de guarir els costos 
del sistema, cosa que implicava una redefinició 
radical del concepte de pobresa. En línies generals, 
aquesta ha tendit a identificar-se a la ganduleria, 
a la vida desordenada, a la mala vita, al delicte (2). 
Ara bé, aquest procés de substitució de valors ha 
estat, és, un procés tendencial, segurament mai 
conclòs, i contrarrestat, a més, per forces que ac-
tuaven en sentit contrari, el pes de les tradicions 
paternalistes i la creació de nous valors comunita-
ris i solidaris des dels rengles de les classes subal-
ternes, en particular des de la classe obrera. 
Però aquests canvis de patrons culturals no 
es plantegen mai en abstracte, sinó en moments i 
espais precisos, en relació a problemes més espe-
cífics. En relació al tema que ens ocupa, la pobre-
sa ha estat un element clau en l'elaboració de la 
visió de les classes dirigents sobre el nou proleta-
riat industrial. La pobresa en què aquest grup so-
cial vivia ha estat identificada, sense massa proble-
matització, a la incapacitat d'estalviar, de preveu-
re el futur, sense preguntar-se si les seves condi-
cions de vida li ho feien possible, com veurem se-
guidament. I aquesta incapacitat era relacionada a 
les formes de vida desordenades del proletariat de 
fàbrica, sense interrogar-se tampoc si la difusió de 
l'alcoholisme, de la prostitució amb les seves se-
qüeles, e tc , no tenien quelcom a veure amb l'ex-
tensió desmesurada de la jornada laboral, amb la 
destrucció de les relacions familiars per l'extensió 
del treball infantil i femení. 
La pobresa com a "incapacitat cultural" i 
l'estalvi com a mecanisme de perfecció, seran mo-
tius utilitzats reiteradament per a definir la posi-
ció de les classes benestants del segle passat en-
front del naixent proletariat industrial. El seu ús, 
en els sentits indicats, servia per a moltes coses: 
per a marcar unes divisòries socials fonamentals i 
per a legitimar les polítiques reformistes d'inten-
ció conservadora. 
La consideració de la primera classe obrera 
industrial va ser en línies generals molt dura. La 
seva situació va ser definida en les dècades cen-
trals del segle XIX amb un mot: pauperisme-, i es 
va constituir en objecte d'estudi, amb finalitats 
més o menys filantròpiques. Els observadors més 
lúcids del món creat per la indústria s'adonarien 
que la moderna classe obrera era una realitat no-
va, sense cap equivalència en la societat d'antic 
règim. Per això sovint quan assajaran de definir 
la seva situació utilitzaran similituds amb les so-
cietats antigues, on els esclaus constituïen un 
grup social d'autèntics desposseïts, d'aquí la uti-
lització del motproletariat per a distingir-la. L'es-
clavitud del salari {wage slave) serà una expressió 
corrent en els països europeus vers el 1850. 
Les condicions de vida dels treballadors in-
dustrials, com dèiem, deixaven molt que desitjar. 
Malgrat que a llarg termini els sostinguts incre-
ments de la productivitat i la creixent força or-
ganitzativa dels treballadors europeus repercuti-
ran en el seu nivell de vida, això no podia ser pre-
vist en les fases inicials del procés, quan les crisis 
periòdiques i les onades mecanitzadores deixa-
ven molt fàcilment a amplis segments obrers sense 
feina. 
La situació a la Catalunya de mitjan del segle 
XIX, quan s'estava consolidant com a única eco-
nomia industrial en el conjunt espanyol, no era 
sensiblement diferent a la dels altres països indus-
trials. Les condicions de vida dels treballadors de 
Barcelona, Mataró, Manresa, Reus o Sabadell, no 
eren ni millors ni pitjors que les d'un treballador 
belga, del Lancashire anglès, de la Renània o la 
Lombardia. La jornada laboral del treballador ca-
talà era de seixanta-nou hores setmanals, dotze 
hores cada un dels cinc primers dies de la setmana 
i les nou que resten el dissabte. Però a les fàbri-
ques de muntanya, a les vores dels rius, com que 
la utilització de la força hidràulica era una de les 
característiques més notables de la indústria cata-
lana, la jornada laboral era de tretze hores, i en 
alguns punts de les comarques centrals de Cata-
lunya arribava fins a les catorze hores diàries (3). 
La pròpia Comissió de Fàbriques reconeixia el 
1840 que molts treballadors romanien a la fàbrica 
més de catorze i setze hores diàries. A finals de se-
gle, el quadre no havia canviat gaire (4). 
Aquesta extensa jornada laboral afectava 
igualment les dones i els nens, que tenien una pre-
sència massiva en alguns rams industrials, en par-
ticular en el tèxtil i, encara més concretament, en 
la filatura. A finals del 1862 s'ocupaven en les fà-
briques de filats de Barcelona 7.811 menors de 
quinze anys, dels quals 3.600 en tenien menys de 
deu. Els 4.211 nens, d'edats compreses entre els 
deu i els quinze anys, representaven el 27 per cent 
del total dels de la ciutat. La incorporació dels 
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menors a la fàbrica era, per tant, una realitat de 
fet, gens marginal. És més, la patronal catalana es 
resistí activament fins a finals de segle a la limita-
ció del treball infantil o al control de la seva jor-
nada laboral, al·legant que era complementari i in-
destriable dels treball dels adults (5). Un observa-
dor especialment qualificat com Ramon de la Sa-
gra, que viatjà a Catalunya en els anys quaranta 
per estudiar les característiques de la seva indús-
tria, comentà la situació d'aquests nens obrers en 
els termes següents: Veia en ellos (els tallers J.M. F.), 
ocupados de preferència en los hilados, mucha-
chos y ninos, y en su presencia aliï bastó para 
distraerme del examen de los artefactos y refle-
xionar sobre las influencias de las manufacturas 
en la condición física y moral de las familias 
obreras. La separación del hogar matemo de 
muchacbos tan jó venes, la privación de la escuela 
de ninos tan tiemos, y su reunión en los talleres 
de una fàbrica, tiene graves inconvenientes de 
todas clases ...En los jóvenes operarios de varios 
sexos que tenia a la vista me era fàcil conocerya 
el progreso de la degradación física, y temeroso 
de descubrir mayores males no quise hacerpregun-
tas al instrutdo sujeto que me acompanaba (6). 
El baixos nivells salarials i la manca de pres-
tacions socials de l'Estat mantenien els treballa-
dors en unes condicions molt precàries. No és 
gens fàcil, però, medir els nivells de vida i establir 
les seves variacions en el temps, ja que el salari de 
la família obrera, ni la seva traducció en termes de 
poder adquisitiu, com demostrà en el seu moment 
l'esterilitat de la polèmica desvetllada a Anglaterra 
sobre aquest tema (7). Per a medir aquestes ten-
dències amb una certa precisió necessitaríem co-
nèixer, entre d'altres coses, l'impacte de la deso-
cupació; la incidència de les crisis agràries sobre el 
salari i la indústria; les pautes de consum i les des-
peses de la família obrera; etc. Segurament l'in-
tent més seriós d'avaluació de la condició obrera 
en aquesta societat sigui la tentativa d'Ildefons 
Cerdà, en la seva coneguda Monografia estadísti-
ca de la clase obrera del 1857. Es tracta d'un am-
biciós estudi estadístic, fet amb el propòsit de 
demostrar la necessitat de fer les reformes urba-
nístiques necessàries a Barcelona per facilitar el 
creixement econòmic, abaratir el cost de l'habi-
tatge i millorar les condicions higièniques de la 
ciutat. És un estudi peoner, d'una categoria ana-
lítica indiscutible. En ell, entre d'altres qüestions, 
Cerdà compilà una valuosa documentació esta-
dística sobre les condicions de vida del proleta-
riat barceloní. Amb ella el gran urbanista català 
calculà els ingressos i despeses dels obrers de la 
capital, prenent en consideració les diferències 
entre professions, categories laborals o d'estat 
civil. Les seves estimacions proporcionen dades 
molt rellevants: l'alimentació, per exemple, re-
presentava el 69,8 per cent de les despeses dels 
treballadors solters i el 70,3 per cent de l'obrer 
casat i amb fills (8). Però cal tenir en compte 
que en l'apartat d'alimentació, el pa absorvia la 
meitat d'aquell percentatge, mentre que l'altra 
estava destinada a adquirir una sardina salada 
per als adults per esmorzar (els nens prenien no-
més pa i aigua), mongetes per dinar i patates 
per sopar, i una mica d'oli que servia per cuinar-
ho i per a il.luminar la casa (9). No és estrany, 
doncs, que el mateix Cerdà, al final de la seva 
densa Monografia, conclogués dient que la vida 
obrera es movia enfràgiles bordes (10). 
En aquestes condicions, no ens sorprèn que 
les expectatives de vida dels treballadors fossin 
força inferiors a les dels altres grups socials. Es-
timacions del mateix Cerdà per a la dècada 1837-
1847, donen 38,83 anys de vida als membres de 
les clases ricas, 25,41 als menestrales, i tan sols 
19,68 a la clase pobre o jornalera (11). Aquesta 
diferència s'explicava sobretot per la molt més 
elevada mortalitat infantil entre la classe obrera, 
que multiplicava per sis la dels nens de les classes 
benestants. 
Les caixes d'estalvi han nascut a Europa i Es-
panya com a conseqüència de les circumstàncies 
creades per la industrialització moderna. La seva 
aparició respongué a la voluntat de diversos sec-
tors socials de posar al dia els instruments de pre-
visió tradicionals (Monts de pietat, pòsits rurals, 
confraries, ...) amb una fórmula nova; més enllà hi 
havia el propòsit de contribuir a suavitzar les ten-
sions socials desvetllades pel desenvolupament in-
dustrial. En aquest sentit, les caixes varen ser, a 
tot arreu, un de tants instruments ideològics 
ideats per les classes dirigents per hipotecar la pre-
sa de consciència dels treballadors industrials. 
Les caixes havien tingut un ampli desenvolu-
pament a Europa abans d'arribar a la Península. A 
Anglaterra les caixes tindran un propagandista en-
tusiasta en Jeremy Bentham, el filòsof utilitarista, 
que veia en aquestes institucions la possibilitat 
d'oferir una solució a la misèria obrera, sense ne-
cessitat de recórrer a l'estat o l'església. L'indivi-
dualisme i la filantropia anirien així de bracet, evi-
tant els riscs de radicalització política dels treba-
lladors, en al.liar els interessos dels seus promo-
tors —procedents de les classes benestants— amb 
el jove proletariat de fàbrica. El 1817 hi havia ja a 
Anglaterra i Gal.les unes 80 caixes, que s'havien 
convertit en 500 vers el 1840, en el conjunt del 
Regne Unit (12). A França, per la mateixa època, 
el 1845 més exactament, eren ja unes 350, amb 
dipòsits que sumaven uns 400 milions de francs 
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(13). A Alemanya i Bèlgica també tenien un gran 
desenvolupament. 
A Espanya la idea de crear institucions d'a-
quest tipus arrencà més tardanament en lògica 
correspondència al décalage del país en relació als 
progressos industrials dels paisos citats. A mitjan 
dels anys trenta una sèrie d'iniciatives posaran el 
tema a l'ordre del dia (14). El 1834 sembla que 
es fundà la primera de les caixes espanyoles a 
Jerez de la Frontera, però gairebé no en sabem res 
(15). L'any següent, a Madrid i Barcelona s'ini-
ciaran les primeres passes per a la constitució 
d'aquestes institucions de crèdit. A la capital de 
l'Estat, la Societat Econòmica Matritense de 
Amigos del País convocarà un concurs públic de 
memòries sobre el tema, de cara a preparar el 
seu establiment. L'escriptor Ramon Mesonero 
Romanos, que havia escrit diversos articles en els 
periòdics madrilenys glossant la seva importància, 
hi participà molt activament (16). L'Estat recollí 
la iniciativa i en una reial ordre del 3 d'abril de 
1835 donà les primeres orientacions per a la for-
mació a tota Espanya. El nus de la disposició era 
l'ordre als caps polítics provincials de fer-se càrrec 
de la seva fundació. Els motius del govern queda-
ven diàfanament espressats en el text de la pròpia 
ordre: Cuando semejantes instituciones prestan 
garantt'as seguras, contribuyendo en gran manera 
a propagar el esptritu de economia, y con él la 
propensión al trabajo; a desterrar los viciós, y con 
ellos las enfermedades y delitós de que son gér-
menes; a unir al hombre a su profesión, puesto 
que ella le proporciona, no solo su presente sub-
sistència, sinó esperanzas lisonjeras para lo futuro; 
y por ultimo, a inspirarle amor al orden publico, 
porque de él depende el goce estable del fruto de 
sus tareas. (17). 
De finals dels anys trenta i en les dècades se-
güents apareixerà tot un estol de caixes en diver-
ses ciutats espanyoles: Granada i Santander el 
1839; Sagunt i Valladolid el 1841; València, Se-
villa i La Corunya el 1842; Barcelona el 1844; 
Burgos, Cadis, Palència i Saragossa el 1845; Vitò-
ria el 1850; etc. Totes elles s'hagueren d'encarar a 
dos greus problemes que frenarien el seu creixe-
ment; un específicament espanyol, l'altre més ge-
neral. El primer consistia en la dificultat de col.ïo-
cació dels dipòsits, ja que el procediment més ge-
neralitzat a l'estranger, l'adquisició de deute pú-
blic estatal, era impracticable a Espanya, on 
l'Estat no garantí mai un puntual pagament del 
seu deute intern. Així ho reconeixia la reial ordre 
esmentada. La solució arbitrada ha estat vincular 
les caixes al monts de pietat i situar així els fons 
en préstecs amb penyora, a canvi d'uns rèdits que 
permetessin fer front els interessos d'aquells 
(3,5 a 4 per cent anual, segons les èpoques). El 
segon problema era més general, perquè afectà 
aquestes institucions a tots els països. Ens referim 
a la dificultat per a captar estalvi obrer en propor-
cions significatives, ja que, com mostra la biblio-
grafia sobre el tema, els dipòsits procedien gene-
ralment de les classes mitjanes o del personal del 
servei domèstic, però molt rarament de l'autèntic 
proletariat de fàbrica. 
Com dèiem abans, el procés de gestació de la 
primera caixa d'estalvis catalana —la de Barcelona— 
s'inicià paral·lelament a la madrilenya el mateix 
1835. Passarien, però, nou anys fins que la Caixa 
de Barcelona fos una realitat. La seva gestació ha 
estat, en paraules de Jordi Nadal i Carles Sudrià, 
laboriosa i original (18). Inicià les primeres ges-
tions per a la seva constitució la Sociedad Eco-
nòmica Barcelonesa de Amigos del País, a propos-
ta del soci Erasme de Janer i de Gònima, membre 
d'una coneguda dinastia d'industrials barcelonins 
(19). Una comissió sorgida de la Barcelonesa rea-
litzà les primeres tentatives, tractant d'interessar-
hi el governador civil i la Junta de Comerç. Aques-
ta, però, s'apressà a presentar un projecte en el 
qual s'atribuïa la tutela de la futura institució. 
Acte inicial de la fundació de la Caixa d'Eitalvis de Mataró, 
al Saló de Sessions de la Casa de U Ciutat (8 de juUol de 1859). 
Dibuix de Maria Ribas. 
Extret d'una publicació de la Caixa d'Estalvis (1952) 
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Com sigui, la iniciativa naufragarà sense passar de 
l'estadi de mer projecte. El 1839, l'Ajuntament 
de Barcelona reprengué el projecte, convidant les 
antigues entitats interessades, més el Mont de Pie-
tat de l'Esperança, a treballar en la seva realitza-
ció. El 15 d'abril del 1840, reunits el governador 
i els representants de la Junta de Comerç, l'Ajun-
tament i la Diputació aprovaran les bases de cons-
titució de la caixa. El juny de l'any següent Espar-
tero aprovarà el primer reglament i el 10 d'octu-
bre del 1841 es constituirà la primera junta. En 
ella, a més de les autoritats civils i eclesiàstiques 
de rigor, hi havia una granada representació de 
l'alta burgesia barcelonina. Las contingències polí-
tiques del 1842 i 1843 —caiguda del regent Espar-
tero i pujada al poder dels moderats— retardarà 
i'obertura de la institució fins al març del 1844. 
La notícia del procés de formació de la pri-
mera de les caixes catalanes, però, no ens explica 
els motius, els mòbils, que han portat a les classes 
altes a fer-ho. Per a entendre-ho, cal tenir present 
quina ha estat l'experiència històrica d'aquest 
grup en aquests anys. Barcelona ha vist com aug-
mentava ràpidament la seva població obrera en els 
anys trenta i quaranta, com a resultat d'un creixe-
ment industrial i una tendència a la mecanització 
del sector tèxtil sense precedents a Espanya. 
Aquesta població obrera, que ha estat una base de 
massa imprescindible per a la burgesia durant les 
primeres fases de la revolució liberal, s'ha conver-
tit posteriorment en un perill potencial, que les 
classes dirigents barcelonines i catalanes s'han 
hagut de plantejar. Un dels aspectes més preocu-
pants, des de l'òptica de la burgesia catalana, ha 
estat la tendència a l'organització independent 
d'aquells primers contingents de treballadors in-
dustrials. La gestació de les caixes no és altra cosa 
que una temptativa més de les autoritats i de les 
classes dirigents del Principat per competir i des-
plaçar les primeres associacions obreres. 
En efecte, a finals del 1839 o començaments 
del 1840 un grup de teixidors barcelonesos em-
prendrà l'organització de la primera associació de 
classe, aprofitant la cobertura legal d'una disposi-
ció governativa del 28 de febrer de 1839, que vo-
lia promoure la creació de societats d'ajuda mútua. 
El 10 de maig del 1840, la Societat de Teixidors 
barcelonesos quedarà formalitzada, malgrat que 
les autoritats li denegaran la seva autorització 
oficial. Aquest primer sindicat de la classe obrera 
catalana creixerà molt ràpidament(20). El cònsol 
francès de Barcelona indicava, potser exagerant, el 
7 de gener del 1842, que l'associació tenia uns 
50.000 afiliats a tot Catalunya (21). La directiva 
de l'organització era barcelonesa, però amb una 
xarxa que incloia les principals poblacions indus-
trials catalanes, com ho va confirmar la correspon-
dència trobada a Vic per J.M. Ollé i Romeu (22). 
No cal dir que Mataró disposà també dels seus afi-
liats (23). L'expansió de l'Associació no va ser no-
més geogràfica, sinó que ben aviat s'hi afegiren so-
cietats similars d'impressors, tintorers, sabaters, 
etc. (24). Aquesta experiència acabarà amb la pu-
jada al poder dels moderats i la il.legalització de 
l'organització. La classe obrera catalana farà ben 
aviat l'aprenentatge de la clandestinitat, tan ca-
racterística en el passat i present segle. 
Que la formació de caixes d'estalvi va ser 
pensada en competència amb l'esforç d'organitza-
ció dels treballadors no cal dubtar-ne. Per a la bur-
gesia catalana de l'època, una associació de i per 
als treballadors representava alhora un perill polí-
tic i una distorsió dels mecanismes de mercat, que 
havien de funcionar tal com, uns anys abans, ho 
havia definit amb claredat meridiana el governa-
dor de Barcelona: que ast conto el operaria es li-
tre de dejar el tehr siempre y cuando les convie-
ne, lo sea asimismo el fabricante de despedirlo 
cuando le convenga. Que siendo el trabajo del 
obrero un ajuste o convenia con el amo, pueden 
ambos ponerse mutuamente las condiciones que 
guste, las que si no acomadan a alguna de las par-
ies, na pueden obligarse a ninguna de ellas a ve-
rificar el contrata, quedando así libre el fabrican-
te para dar el trabajo coma el operaria para acep-
tarlo (25). Res té d'estrany, doncs, que tant l'es-
tat, com les classes dirigents catalanes, pensessin 
que el millor expedient per a controlar política-
ment i econòmicament la classe obrera fos la il.le-
galització de les seves primeres associacions de 
resistència. Les caixes havien de ser un comple-
ment filantròpic de l'acció repressiva. Els contem-
poranis ja ho havien vist així. Ramon de la Sagra, 
a qui ja hem citat, comentà el primer intent 
d'il.legalització assajat pels ayacuchos el 1842, en 
aquests termes: La determinación tomada por 
este (el govern, J.M.F.) de disalver la asociación 
de tejedares de Barcelona ha sido recibida de dis-
tintos modos por la prensa periodística. Ustedes 
("El Corresponsal" de Madrid) la juzgardn conve-
niente, hace mucho tiempo necesaria, pera censu-
raran la tardanza de la medida, el momento y el 
moda de adopción. Sus carresponsales en Catalu-
na inspiradas por el mismo sentimiento, no apa-
recen tranquilos sabre el parvenir, miran con re-
celo la aparente canformidad con que se ha cum-
plido el mandato, y aplauden las doctrinas de 
cuantos acansejan el orden y la tranquilidad de 
las clases obreras. Al mismo tiempo se reclama 
del gobiemo el establecimiento de la prometida 
caja de ahorros, como medio de suplir el deroca-
do principio de asociación en la única parte que 
le juzgaban útil, y sabre toda que proparciane 
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trabajo abundante protegiendo debidamente a la 
indústria nacional y entonces aseguran que los jor-
naleros olvidaràn la asociación y viviràn felices 
sin ella (26). 
Dos anys més tard, un dels homes més lúcids 
d'aquells anys, Jaume Balmes, s'encarà amb el 
tema, amb unes reflexions d'un gran interès. Bal-
mes s'adonava que, en l'eufòria generada en la 
burgesia industrial catalana per la pujada al poder 
del moderantisme, calia: No olvidar que una con-
ducta dura o despiadada sembraria en las clases 
pobres el odio contra las ricas y producirta enco-
no y rencor contra las autoridades sostenedoras 
de la tranquilidad pública pues que fueron mira-
das sin culpa como còmplices del dano que se 
biciera sufrir a los trabajadores a la sombra del 
régimen vigente (27). 
En opinió de Balmes s'obrien davant de les 
classes dirigents catalanes dos camins: En nuestro 
concepto el medio eficaz de oponerse a los incon-
venientes que para los amos puedan traer las aso-
ciaciones de los operarios es salir al encuentro de 
las necesidades a cuya satisfacción se las destina. 
Sin duda que lo mas sencillo y mas breve es ecbar 
mano de la fuerza, resistir con el auxilio de ella a 
cuanto se encamine a imponer condiciones a los 
amos, no parar la atención siquiera en las causas 
que produzcan la inquietud y el malestar, y em-
penarse en no ver los males o en remediarlos des-
pués de vistos; però la razón y la experiència ense-
nan que semejante sistema es poco a propósito pa-
ra consolidar una situación, y que lejos de extir-
par los gérmenes de discòrdia, no hace mas que 
multiplicarlosy avivarlos (28). 
Creia el vigatà que el camí a seguir passava 
per deixar sense objecte les associacions obreres, 
amb una política menys primàriament repressiva, 
que fos una barreja de concertació i filantropia, 
en la qual les caixes d'estalvi complissin una fun-
ció que, fins llavors, els treballadors havien assig-
nat a les caixes de resistència de les seves organit-
zacions. Todos los que tienen algo que perder 
—recomanava Balmes— procuren que la institu-
ción de la caja de ahorros se arraigue en el pais 
(29). No cal dir que el camí escollit per la burge-
sia catalana i l'Estat espanyol tenia molt poc a 
veure amb aquests plantejaments. Els aspectes re-
pressius passaran a primer pla i les actuacions 
filantròpiques —entre les quals cal situar-hi les 
caixes— seran un complement subordinat. 
La Caixa d'Estalvis de Mataró apareixerà 
dins de la segona generació, junt amb la de Saba-
dell i Manresa, quan la barcelonina feia ja més de 
deu anys que funcionava. Tant la seva gestació. 
fundació, com el desenvolupament posterior, es 
mouen dins de les coordenades que hem descrit. 
Com que en Joaquim Llovet i en Francesc Costa 
han explicat prou bé la història de la institució i la 
personalitat del seu fundador, en Josep Garcia 
Oliver, em penso que seria sobrer entretenir-vos 
amb detalls que ja han estat o seran properament 
publicats (30). 
Penso, però, que el cas de la caixa mataroni-
na il·lustra perfectament la caracterització que 
hem fet de l'origen i funcionalitat d'aquestes ins-
titucions de crèdit. Això és perfectament visible 
tant en la personalitat del seu fundador i compo-
sició dels seus òrgans directius, com en l'extrac-
ció social dels seus impositors al llarg del segle 
passat. 
Josep Garcia Oliver (1834-1883) va ser un tí-
pic exponent de la burgesia industrial del seu 
temps. Fill d'una família treballadora i educat als 
Escolapis, fou adoptat per un oncle seu, qui l'in-
troduí en el món dels negocis de molt jove. Abans 
dels vint anys dirigia ja, en estreta associació amb 
el seu oncle, una fàbrica de proporcions modestes 
de teixits de lli i de cotó. En els anys cinquanta i 
seixanta participà en diverses companyies, de base 
més o menys familiar, ocupant-se en la fabricació 
de lones i mànegues d'aigua, activitats en les quals, 
segons sembla, introduí diverses innovacions tec-
nològiques de procedència estrangera, rebent al-
guns privilegis reials d'exclusivitat i alguns premis, 
com en l'Exposició Universal de Filadèlfia del 
1876 (31). 
Sembla que va ser durant els seus sovinte-
jats viatges a l'estranger que Garcia Oliver es con-
vertí, alhora, en acèrrim partidari del liberalisme 
econòmic més doctrinari i de la idea de la conve-
niència de l'establiment de les caixes d'estalvi. El 
1859 inicià les gestions per a la seva constitució a 
Mataró, que s'havia convertit en la segona ciutat 
de Catalunya. El 1863 la Caixa obria les seves por-
tes, en un edifici del carrer Nou, seu de l'Ateneu 
Mataronès, institució cultural per a les classes 
obreres, fundat uns anys abans pel propi Garcia 
Oliver. Els propòsits del promotor de la instal.la-
ció de la caixa eren presentats així en el seu Dis-
curso escrito para el acto de la instalaciòn: Mu-
chas famüias menesterosas vendran seguramente 
a depositar en la Caja las cantidades que robaran 
a sus egoistas placeres y a sus veleidosos caprichos, 
comprendiendo que al obrar de este modo em-
piezan a fundar los cimientos de su capital y la 
base de su bienestar... (32). 
L'entitat regida, com ha dit Joaquim Llovet, 
per conspicuos componentes de la burguest'a local 
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progressarà amb relativa lentitud i amb unes pau-
tes relativament similars a les de les altres caixes 
en aquesta època. Fins a mitjan dels anys vuitan-
ta, és a dir, més de vint anys després de la seva 
obertura, no aconseguí arribar a les mil llibretes i 
un saldo de més de mig milió de pessetes, situant-se 
pel darrera de la de Sabadell i pel davant de la 
manresana (33). Però, al marge de possibles com-
paracions, que ara no vénen al cas, sí que és inte-
ressant constatar el lent ritme de creixement dels 
dipòsits. En la nostra opinió, l'explicació d'aquest 
fenomen rau en la inadequació de la institució als 
seus propòsits i, en particular, al seu fracàs en la 
captació d'estalvi obrer. Efectivament, totes les 
referències que tenim apunten a una baixíssima 
participació dels treballadors industrials entre els 
impositors de les primeres caixes. Alguns exem-
ples serviran per a veure-ho més concretament. 
Dels primers 3 3 impositors de la Caixa de Manresa 
en el seu primer any, només set podien ser consi-
derats plenament com a proletariat de fàbrica (34). 
Una anàlisi de la qualificació professional dels im-
positors de la de Sabadell, el 1859, denota les ma-
teixes tendències, ja que dels 200 només un 22,5 
per cent pot ser considerat genuïnament obrer, 
mentre el 17,5 per cent correspon a persones be-
nestants, el 42,5 per cent són menors d'edat, el 
6,5 per cent d'origen menestral i un 5 per cent 
procedeixen de les classes mitjanes i de les pro-
fessions liberals (35). 
La caixa de Mataró es trobà amb els matei-
xos problemes, i així un any després de la seva 
fundació, comentant un articulista l'escassa assis-
tència a l'acte de commemoració, es preguntava 
per què ya que la estadística de esta población 
arroja una cifra de algunos miles de operarios, 
solo se cuentan 31 imponentes a los diez meses 
de ejercicio de la caja (36). Però és que, a més, 
aquests impositors no procedien pas majoritària-
ment dels rengles obrers. Unes dades de la memò-
ria del 1868, citades per Joaquim Llovet, ho il.lus-
tren amb claredat. Dels 149 impositors que tenia 
l'entitat en aquell any, el 68,6 per cent eren tre-
balladors, però si desglossem aquesta xifra resulta 
que només 38 eren treballadors industrials, 8 eren 
pagesos, 62 s'ocupaven en oficis tradicionals i 41 
eren personal del servei domèstic. Lo cual de-
muestra —indica Llovet— que el abono no acaba-
ba de cuajar en el sector industrial, como tampo-
co lo conseguta en el agrícola (37). 
íA quines raons cal atribuir aquest relatiu 
fracàs de les caixes en el vuit-cents? Algunes ja les 
hem indicades, altres no, perquè hauria estat ne-
cessari introduir altres factors en el quadre que 
hem presentat. La primera, i per nosaltres la més 
rellevant, ha estat la debilitat de l'estalvi obrer. 
Façana de la primera seu de la 
Caixa d'Estalvis de Mataró, al carrer Nou. 
Dibuix de Marià Ribas. 
Extret d'una publicació de la Caixa d'Estalvis (1952) 
Com hem vist, les estimacions més acurades dels 
nivells de vida de la classe obrera en les dècades 
centrals del XIX, situaven aquests gairebé en els 
límits de subsistència. En aquestes condicions, 
era impossible pensar en l'extensió d'un sistema 
de previsió basat en l'estalvi. Abans d'estalviar, 
una família obrera mitjana havia de redimir el 
treball dels membres més febles, nens o adults, 
en absència d'una autèntica política social per 
part de l'estat. Una segona causa, que derivava 
també de la precarietat dels ingressos familiars 
és la importància de les societats de socors mu-
tus, que implicaven una mobilització de fons 
menys important, però que restringien el seu 
radi d'acció a camps d'actuació concrets (mort, 
viduïtat, malaltia, maternitat, etc.) En absència 
d'una assegurança social obligatòria fins ben en-
trat el segle XX, aquestes societats —hereves de 
les velles confraries i de vegades molt properes a 
les organitzacions obreres legítimes— han jugat 
un paper de primer ordre (38). 
Un tercer factor ha estat sens dubte la des-
confiança de la classe obrera envers institucions 
dirigides pels seus propis patrons. Costa pensar 
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com, amb actuacions com la de Josep Garcia 
Oliver i la patronal mataronina del 1881, provo-
cant un lock out de quatre mesos, que obligarà a 
les associacions obreres catalanes a intervenir-hi 
activament per evitar la desfeta de l'obrerisme 
local, la classe obrera mataronina podia tenir 
confiança en una institució creada pels seus ad-
versaris (39). 
Josep Ma. Fradera i Barceló 
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